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M ŰH ELY
A N É . 1 6 . s z á m á b a n o lv a s h a tó H o f fm a n n I s t v á n k a n d id á tu s i v i t á j á n a k
k ö z l é s e , m e ly - m ik é n t a s z e m é ly e s m e g j e g y z é s e k b ő l m e g i s m e r h e t t e m - a N É .
o lv a s ó in a k m e g e l é g e d é s é t v ív t a k i . A z e lk e z d e t t u t a t k ö v e tv e s z a k f o ly ó i r a t u n k
m o s t e g y h a s o n ló m in ő s í t é s i e l j á r á s t m u ta t b e : M e z ő A n d r á s a k a d é m ia i d o k to r i
v i t á j á t . K ö s z ö n ö m , h o g y m in d a j e l ö l t ( a z ó t a a z M T A d o k to r a ) , m in d a z
o p p o n e n s e k é s e g y b í r á l ó b i z o t t s á g i t a g h o z z á j á r u l t a k í r á s a ik n a k a z É r t e s í t ő b e n
v a ló m e g j e l e n é s é h e z .
O ppon en s i v é lem én y M ező A nd rá sn ak
"M agya ro r szá g p a tro c in ium i h e ly n ev e i" c ím ű
ak ad ém ia i d ok to r i é r tek ezé sé rő l
1 . A n y e lv tu d o m á n y o s v i z s g á l a t a n a g y j á b ó l h á r o m f ő s z e m p o n t s z e r i n t
t ö r t é n h e t i k . V iz s g á lh a t j u k a z t , h o g y a n y e lv h o g y a n m ű k ö d ik a s z in k r ó n i á b a n ;
h o g y m i ly e n v o l t é s h o g y a n v á l t o z o t t a d i a k r ó n i á b a n ; é s h o g y m i t v a l l a
t á r s a d a lo m a n y a g i é s s z e l l e m i m ű v e l t s é g é r e v o n a tk o z ó a n . N a g y t é v e d é s , s ő t
k á r o s s z e m b e á l l í t á s a z o n v i t a t k o z n i , h o g y m e ly ik a f o n to s a b b , m e ly ik a
tu d o m á n y o s a b b . A m ú g y s e m lé t e z ő h i e r a r c h i á j u k a t n e m h a t á r o z h a t j a m e g , h o g y
s z e m lé l e t ü k e t é s m ó d s z e r ü k e t m i ly e n k ö l c s ö n ö s f l i g g ő s é g e k j e l l e m e z h e t i k .
H o g y k i m e ly ik k u t a t á s i v á l t o z a to t k e d v e l i é s m ű v e l i , a z h a j l a m a i t ó l ,
é r d e k lő d é s é tő l f ü g g , d e n y e lv é s z v o l t á t n e m m in ő s í t i : n e m á l t a l a l e s z v a l a k i -
h o g y ú g y m o n d j a m - tu d ó s a b b , n y e lv é s z e b b a m á s ik n á l , h a n e m k iz á r ó l a g
p r o d u k c ió j a s z ín v o n a l á t ó l , t é m á j á n a k k id o lg o z o t t s á g i s z in t j é t ő l , a h h o z
k a p c s o ló d ó p r o b l é m a l á t á s á tó l f l i g g ő e n .
M in d e z t a z é r t b o c s á to m e lő r e , m e r t j ó r é s z t im p o r t á l t , a d a p t á l t
d i v a t j e l e n s é g k é n t f e r d e n é z e t e k k e z d e n e k n á lu n k l á b r a k a p n i a n y e lv é s z e t é s a
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n y e lv é s z m iv o ltá t i l le tő e n . É n m in d e n e s e tre a z o k k a l ta r to k , a k ik v a ll já k : m ag a s
tu d om án y o s é r té k ű , h a s z n o s n y e lv é s z e ti te v é k e n y sé g e t v é g e z a z is , a k i a re n l
n y e lv e t a b b ó l a c é lb ó l v e s z i v a lla tó ra , h o g y m ily e n , s o k s z o r c s a k b e n n e re jlő , te r r
b e lő le k ih ü v e ly e z h e tő ism e re ta n y a g o t h o rd o z á lta lá b a n a z em b e r i k u ltú ra , a z T Ö l
a n y a n y e lv e t te k in tv e k ö z v e tle n ü l a n em z e ti k u ltú ra so k s z ín ű te rü le te in e k tiz e
m eg ism e ré s e s z ám á ra . je l<
Jó l ism e re te s , h o g y e te k in te tb e n a n é v ta n n a k k iem e lk e d ő sz e re p e v a n . A o l~
n é v a d á s te rm ék e i - h a v iz sg á la tu k a n é lk ü lö z h e te t le n n y e lv tu d om án y i a la p o k Nl
b ir to k lá s a m e lle t t k e llő f i lo ló g ia i , tö r té n e ti-m ű v e lő d é s tö r té n e ti , p s z ic h o ló g ia i , s z
s z o c io ló g ia i s tb . já r ta s s á g g a l p á ro su l - a n y e lv i e lem ek k ö z ü l ta lá n a k t
le g s z é le s e b b k ö rű e n n y ith a tjá k k i a n y e lv k u ltú ra h o rd o z ó sz e re p é n e k tá rh á z á t .
N o s , e n n e k a n y e lv tu d om án y i k u ta tá s i irá n y z a tn a k e d d ig i m u n k á s s á g a v :
a la p já n is n a g y o n je le s k é p v is e lő je v o lt M e z ő A n d rá s , a k i m o s ta n i r r
é r te k e z é s é v e l ú ja b b é s n a g y o n e rő s b iz o n y sá g á t a d ja e b b é li rá te rm e tts é g é n e k , s :
h o z z á é r té s é n e k é s n em u to lsó so rb a n a m u n k a te rü le t irá n ti e lk ö te le z e tts é g é n e k . l '
M ű v é t m á r c s a k a z é r t is é rd e k lő d é s s e i v á r tam é s n a g y é lv e z e tte l o lv a s tam , m e r t
a z ily e n típ u sú n y e lv é s z e te t m ag am is k ü lö n ö se n k e d v e lem , s a d o lg o z a t s z o ro s
tem a tik á já b a is i t t -o t t b e le k ó s to lg a ttam . M e z ő é r te k e z é s e a tém án a k o ly a n
s z ín v o n a lú k id o lg o z á s á t á l l í to t ta e lém , am e ly e m u n k á t a z é n íté le tem sz e r in t a
m ag y a r n é v ta n le g jo b b ré s zm o n o g rá f iá in a k so rá b a em e li .
2 . A m ű á lta lá n o s e ré n y e it b ő v e n so ro lh a tn ám , d e ta lá n e le g e n d ő le s z it t
n é h á n y ra u ta ln om .
M in d e n ily e n te rm é sz e tű m u n k á n a k n a g y é r té k e a z a d a ttá r , d e M e z ő A n d rá s
d o lg o z a tá n e z a m eg á lla p ítá s sú ly o z o tta n v o n a tk o z ik . T a lá n n em is jó a
m u n k á n a k a z t a n a g y ré s z é t k ite v ő a n y a g á t , m e ly a z e g y e s v é d ő sz e n te k
b e tű re n d jé t k ö v e tv e a p a tro c in ium o k ra v o n a tk o z ó a n m in d e n tu d n iv a ló t
ö s s z e sű r í t , i ly n é v e n n e v e z n i, h is z e n a h e ly n é v i a d a to k fe ls o ra k o z ta tá s á n
tú lm en ő e n a v é d ő sz e n tre v o n a tk o z ó ism e re te k tő l a tem p lom c ím ek e n á t a z
e s e tle g e s n é v v á lto z á so k o k a in a k ta g la lá s á ig é s a n e v e k n y e lv i m ag y a rá z a ta i ig
b e z á ró la g m in d e n t e g y ü tt ta lá lu n k it t e lv s z e rű e n k ö v e te t t , lo g ik u s re n d b e n . Ig a z ,
h o g y fő k é n t o ly a n s z e n tn e v e k e s e té b e n , a h o l a h e ly s é g n e v e k tu c a tja in a k a d a ta i
s o ra k o z n a k fö l , n em k ö n n y ű e g y -e g y k e re s e tt h e ly e t , n e v e t m eg ta lá ln i , d e e
té re n a z e lre n d e z é s b á rm e ly m eg o ld á s a n e h é z s é g e k e t o k o z h a to tt v o ln a . A
m eg y é k b e tű re n d je s z e r in t i fe ls o ra k o z ta tá sb a n - am e ly re n d e z é s i e lv e t a s z e rz ő
k ö v e t - ta lá n am eg y e n e v e k tip o g ra f ik u s k iem e lé s e v a lam it s e g íth e te t t v o ln a ,
b á r i t t is e le v e tu d n i k e lle n e , h o g y a k e re s e tt h e ly s é g m e ly ik m eg y é b e ta r to z o tt .
D e a lé n y e g n em e z , h a n em a z , h o g y a z a d a te g y b e á ll í tá so k ó r iá s i m é re tű , a
te l je s s é g ig é n y é t m ag á b a fo g la ló é s a z t v a ló s z ín ű le g n a g y o n m eg k ö z e lí tő
a d a tg y ű jté s re é p ü ln e k , n a g y f i lo ló g ia i g o n d o s s á g o t á ru ln a k e l , k ö z lé sü k a
n é v a d á s m in d e n lé n y e g e s e lem é t fe lö le l i .
A s z e r z ő n e k ig e n n a g y n e h é z s é g e k k e l k e l le t t m e g k ü z d e n ie a z o k k a l a
r e n d s z e r in t la t in f o rm u lá k k a l k ö rü l í r t m e g n e v e z é s e k k e l k a p c s o la tb a n , a h o l a
te m p lo m n é v ( r e n d h á z n é v s tb .) é s a h e ly s é g n é v v is z o n y á t k e l le t t m in ő s í te n ie .
T ö m e g e s je le n tk e z é s e f o r d u l e lő e p ro b lém á n a k a z 1 3 3 2 -7 - e s p á p a i
t iz e d je g y z é k b e n , a h o l a de Sancto Benedicta, de Sancto Martino-féle
j e lö lé s e k n e k s e s z e r i , s e s z ám a . ló m e g o ld á s t v á la s z t , a m ik o r e z e k e t m in d e n
o ly a n e s e tb e n , a m ik o r k im u ta th a tó h e ly s é g n é v i f o ly ta tá s v a n , e g y ü t t tá r g y a l ja .
N a g y é r té k e a d o lg o z a tn a k a h e ly s é g n é v v é n em v á l t , h a n em a tem p lo m c ím
s z in t jé n e ls z ig e te lő d ö t t te m p lo m i p a t r o c in iu m o k n a k a z ö s s z e g y ű j té s e é s g o n d o s
k ö z lé s e .
N a g y o n g o n d o s v á lo g a tá s t ig é n y e l t a n n a k a m e g á l la p í tá s a v a g y le g a lá b b is
v a ló s z ín ű s í té s e , h o g y tö b b , e s e te n k é n t s o k a z o n o s n e v ű s z e n t k ö z ü l é p p e n
m e ly ik a m a g y a ro r s z á g i te m p lo m - é s f a lu n é v a d á s a la p ja . E te k in te tb e n a h a z a i
s z e n tk u l tu s z n a k s o k é rd e k e s , f o n to s v o n a tk o z á s á t b o n c o lg a t ja e r e d m é n y e s e n
M e z ő .
N a g y g o n d o t f o r d í t a s z e r z ő a n é v é le t ta n i v o n a tk o z á s o k , v á l to z á s o k ,
v á l ta k o z á s o k b em u ta tá s á r a . Í g y p é ld á u l a p a t r o c in iu m i e r e d e tű é s m á s n é v a d á s i
t íp u s o k b a ta r to z ó h e ly s é g n e v e k v is z o n y a , a z a z o n o s s z e n tn é v b ő l le t t
h e ly s é g n e v e k m e g k ü lö n b ö z te tő je lz ő in e k n é v a d á s i m o t iv á c ió i , a m a g y a r é s a z
id e g e n h e ly s é g n e v e k p á rh u z am a , s z em b e n á l lá s a , f e lc s e r é lő d é s e , a -ja/va, -háza,
-te/ke s tb . u tó ta g o k ta p a d á s a é s m e g a n n y i m á s , a n e v e k é le té v e l k a p c s o la to s
k é rd é s á l l f ig y e lm é n e k s ű rű n ism é t lő d ő e n a k ö z é p p o n t já b a n .
B á r a z e g y e s v é d ő s z e n te k h e z k a p c s o ló d ó h e ly n é v a n y a g b em u ta tá s a
i ly m ó d o n m e s s z e tú lm u ta t e g y s z o k v á n y o s " a d a t tá r " je l le g é n , M e z ő tö b b
ö s s z e f o g la ló f e je z e te t i s s z e n te l n é v a n y a g a s a já t s á g a in a k m e g v i lá g í tá s á r a . S z ó l
a m e n n y is é g i s z em p o n tú s z ám b a v é te l n e h é z s é g e i r ő l , a szent j e lz ő
e lm a r a d á s á v a l p u s z ta s z em é ly n e v ű t íp u s ú v á a la k u l t n e v e k p ro b lem a t ik á já r ó l , a
n y u g a t i é s a k e le t i k e r e s z té n y s é g h e z ta r to z ó s z e n tn e v e k v is z o n y á ró l , a
p a t r o c in iu m i e r e d e tű h e ly s é g n e v e k fö ld r a jz i m e g o s z lá s á r ó l , id ő r e n d jé r ő l s tb .
R é s z le te s e n e le m z ő , b o n tó k é p e t n y ú j t a p a t r o c in iu m i e r e d e tű h e ly n e v e k
s z e r k e z e t i t íp u s a i r ó l , a m o r f o ló g ia i é s a s z em a n t ik a i t ip o ló g ia e g y e s k a te g ó r iá i t
n a g y g o n d d a l s z é tv á la s z tv a é s je l le m z ő ib e n b em u ta tv a . K ü lö n ö s e n te t s z e t t a
s z e n tn é v i h e ly n e v e k h e z k a p c s o ló d ó e lő - é s u tó ta g o k p ro b lem a t ik á já n a k
r é s z le te s e le m z é s e .
U g y a n c s a k d ic s é r e t te l s z ó lh a to k a z é r te k e z é s " k ü ls ő " k e l lé k e in e k
k iv á ló s á g á ró l . A m ű á tg o n d o l t , p o n to s a n k im é r t s z e r k e z e tb e n á l l e lő t tü n k ,
v i lá g o s ta g o lá s s a l , k i f o g á s ta la n s z e r k e s z te t t s é g g e l , k ié r le l t g o n d o s
f o g a lm a z á s s a l , h ib á t la n h e ly e s í r á s s a l , t i s z ta , p r e c íz k ü la la k k a l . I ly e n n e k k e l l
le n n ie e g y m u n k á já t a m b íc ió v a l , s z e r e te t te l g o n d o z ó k u ta tó s z e l le m i
te rm é k é n e k . A m a v é s z e s e n s z a p o ro d ó t r e h á n y s á g n a k n y o m a s in c s b e n n e .
3 . K o m o ly ta r ta lm i k i f o g á s t a z é r te k e z é s s e l s z e m b e n a le g jo b b v a g y h a
te t s z ik : le g r o s s z a b b a k a r a t ta l s e m n a g y o n tu d o k em e ln i . N é h á n y k é ts é g em e t ,
e g y - k é t h iá n y é r z e te m e t (m e r t h i s z ' a z o p p o n e n s n e k s em m i s em d r á g a ) a z é r t
s z ó v á te n n ém , a p r ó b b k i f o g á s o k b ó l i s f ö le m l í tv e p á r a t .
N em g y ő z ö t t m e g a s z e r z ő a z o n v é le m é n y é v e l , a m e ly b e n u g y a n e l i sm e r i ,
h o g y a te m p lo m i v é d ő s z e n tn é v - a d á s b a n k ö z r e já t s z h a to t t n á lu n k n y u g a t - e u r ó p a i
k u l tú r h a tá s , á m a te m p lo m n é v ~ h e ly s é g n é v f e j lő d é s b e n e z m á r k iz á r h a tó . A z
te rm é s z e te s e n n em v o n h a tó k é ts é g b e , h o g y e n é v a d á s i s z o k á s t a z a z o n o s a n
a d o t t h e ly z e t : a te m p lo m é s a f a lu k a p c s o la ta f o ly tá n e g y - e g y n y e lv b e n b e ls ő
f e j lő d é s i s e r e d m é n y e z h e t i ; d e a n é v t íp u s e u r ó p a i n y e lv f ö ld r a jz i h e ly z e te
m in d e n k é p p e n e g y s é g e s , e g y b e f ü g g ő k u l tú r k ö r t j e le z . A m a g y a r n y e lv te r ü le t e
s z em p o n tb ó l a z i tá l i a i , d é ln ém e t ( f e ln ém e t ) é s d é l - n y u g a t i s z lá v te r ü le te k k e l a
le g s z o r o s a b b a n é r in tk e z ik . - B iz o n y o s " k ü lö n le g e s " p a t r o c in iu m i n e v e k
m a g y a r - id e g e n p á r h u z am a i i s a l ig h a m e n te s e k n y e lv i in te r f e r e n c iá k tó l :
M in d s ze n t ~ n ém . Alle r h e i l ig e n , Sze n tke r e s zt , s p a n y o l Sa n ta C r u z, o la s z Sa n c ta
C r o c e s tb .
S z ív e s e n o lv a s ta m v o ln a M e z ő A n d r á s v é le m é n y é t a r r ó l , h o g y a
K á rp á t -m e d e n c é b e n a n é v t íp u s s a já to s n y e lv f ö ld r a jz i h e ly z e té n k ív ü l ( d é l ~
é s z a k i , n y u g a t ~ k e le t i c s ö k k e n é s ) h o g y a n lá t ja a z i t t e n i n y e lv e k k ö z t i
v i s z o n y t . A ro m á n e g y h á z i é s k r o n o ló g ia i , a k á r p á t - u k r á n e g y h á z i o k o k m ia t t
k ie s ik , a h o r v á t - s z la v ó n é s a s z lo v á k v is z o n y á t a z o n b a n a m a g y a rh o z s z e r f ö lö t t
é r d e k e s v o ln a v iz s g á ln i . N e k em jó id e je f e l tü n t , h o g y m íg a h o rv á t - s z la v ó n
v id é k e k k ö z é p k o r i n é v a n y a g á b a n ig e n n a g y b ő s é g g e l je le n v a n a p a t r o c in iu m i
h e ly n é v t íp u s , e z a k é s ő b b i s z á z a d o k b a n m in im á l i s r a z s u g o ro d ik , s i ly e n f é le
a d a tv á l to z á s o k n a g y g y a k o r i s á g a ta p a s z ta lh a tó : Sze n tkir á ly ~ K r a l je vc i ,
Sze n tg e r g e ly ~ G r e g o r a vá c , Sze n tm á r to n ~ M a r t in a i , Sze n t p é te r ~
P e tr o vin a s tb . Ú g y h is z em , e z t n em le h e t c s u p á n ú g y m a g y a r á z n i , h o g y a
k ö z é p k o rb a n s z ám o t te v ő b b v o l t e te r ü le t m a g y a r la k o s s á g a v a g y h o g y n a g y v o l t
a m a g y a r e g y h á z b e f o ly á s a . I n k á b b h a j la n é k a f e lé , h o g y i t t e g y r é s z t a z
o k le v e le s í r á s g y a k o r la t s z o k á s a i (m a g y a r n é v a la k o k ) é s a z é lő , b e s z é l t n y e lv
v a ló s á g a ( h o rv á t n é v a la k o k ) á l ln a k s z em b e n , i l l e tő le g e n é v t íp u s h o rv á t
m e g f e le lő ib e n a p a t r o c in iu m n é v c s a k m a g á b a n a n é v b e n je le n t m e g e r e d e t i l e g
i s , a s ve t n é lk ü l . A s z lo v á k m in th a k ö z e le b b á l ln a e te k in te tb e n a m a g y a rh o z . E
k é r d é s a z é r t f o n to s , m e r t ö s s z e f ü g g a z z a l , h o g y e t íp u s f ö ld r a jz i e l t e r je d é s e
m e n n y ib e n já r u lh a t h o z z á - m á s h e ly n é v t íp u s o k k a l e g y ü t t - a k ö z é p k o r i
m a g y a r te le p ü lé s i t e r ü le t m e g h a tá r o z á s á h o z .
M e z ő v é le m é n y e s z e r in t a m a g y a r p a t r o c in iu m i h e ly n e v e k b e n c s a k
" h iv a ta lo s " k e r e s z tn é v i a la k o k s z e r e p e ln e k , n é p i , b e c é z ő n é v fo rm á ik n em . A z
e lh á r í t á s s z e r in te m n em in d o k o l t , a z Ág a (Ág o s to n ) , E lye (E l lyá s ) , L u ka
(Lu ká c s ) , J a kó ( J a ka b ) , D e r zs (D e zs ő - * D e zs id e r ) e l le n tm o n d a n a k ; a Lu ka é s
t á r s a i M e l ic h - f é le m a g y a r á z a ta ( a Luka s s z ó v é g i k o n s z o n á n s á n a k e lh a g y á s a )
m a m á r n a g y o n tú lh a la d o t t á l l á s p o n t , a Luka é s tá r s a i s z a b á ly o s r ö v id í t é s
k ic s in y í tő k é p z ő m o r f o ló g iá já n a k . I t t j e g y z e m m e g , h o g y M e z ő tö b b s z ö r i s
e l f o g a d ja M e l ic h n e k f é r f i k e r e s z tn e v e in k -u s v é g é n e k m a g y a r e lh a g y á s á r ó l
s z ó ló , m a m á r s e m m ik é p p e n h e ly t n e m á l ló n é z e té t (m a g a M e l ic h i s v i s s z a v o n ta
e z t ) .
N em o s z ta n á m M e z ő A n d r á s f e l f o g á s á t a h e ly n e v e k b e n a v é d ö s z e n tn e v e k
u tá n s z e r e p lő ú r é s a sszony m e g í té lé s é b e n s e m . A k ö z é p k o r i m a g y a r b a n a z ú r
é s a z a sszony t i tu lu s n e m c s a k a k i r á ly n a k é s a k i r á ly n é n a k já r t k i , h a n e m
t i s z te le ta d ó je lö lő v o l t a z e g y h á z i n e v e k b e n u g y a n ú g y , m in t a v i l á g ib a n . Szen t
Simon ú r , Szen t M á r k ú r é s a tö b b ie k n em k o r á b b i v i l á g i t i s z t s é g e ik m ia t t
k a p tá k e t i tu lu s t ( r é s z b e n n em is v o l t a k u r a lk o d ó k ) , h a n e m a s z e n te k n e v é h e z
c s a t l a k o z ó m e g t i s z te lő é r t e lm e z ő k é n t ; 1 . m á r H B .: Szen t P é te r u r a t, v ö . m é g
A n . : Ü r süú r s tb . , s e z m e n t a lk a lm a n k é n t to v á b b a h e ly n é v a d á s b a i s . H o g y a
r é g i m a g y a r b a n f o r d í to t t s z e r k e z e te k i s b ő v e n v o l ta k (Ú r Be r n á ld , Asszony
J a kob a s tb . ) , a z n e té v e s s z e n m e g , a k ó d e x f o r d í t á s o k k ö z v e t l e n la t in b e f o ly á s a
tü k r ö z ő d ik b e n n ü k . H a s o n ló k a Ker esztú r -o k i s , b e n n ü k p e r s z e n e m a ke r e szt-e t
u r a z tá k , h a n e m a k e r e s z t r e f e s z í t e t t K r i s z tu s t , s ő t a z e g y k o r i n y e lv i tu d a t a
ke r e szt-b en a C h r is tu s -t é r e z te b e le (m in t a h o g y e t im o ló g ia i l a g a z o n o s a k i s ) . A
Bo ldog a sszony m e g a Bea ta D om in a , Bea ta Vir g o e g y s z e r ű f o r d í t á s a v Ö . a la t .
v i r g o 'f i a t a l a s s z o n y ' é s a m . s z ű z r é g i 't i s z ta e r k ö lc s ű n ő ' j e l e n té s é t i s .
V a ló s z ín ű n e k ta r to m , h o g y a k ö z é p k o r i m a g y a r e g y h á z i n y e lv b e n a
h e ly n é v a d á s o n k ív ü l , a n n a k e lő z m é n y e k é n t i s m e g v o l ta k a z o k a jó r é s z t tu d a to s
k ü lö n b s é g te v é s e k , a m e ly e k a p a t r o c in iu m o k b a n Szen tkir á ly - Szen tis tvá n ,
Szen tivá n - Szen tjá n o s-fé le m e g k ü lö n b ö z te té s e k b e n tü k r ö z ő d n e k . A z Ivá n
n é v f o rm á b a n e g y é b k é n t s z lá v h a tá s t f ö l t e n n i s z ü k s é g te le n , t e l j e s e n s z a b á ly o s
m a g y a r a la k u la t , e g y ik le g g y a k o r ib b Á rp á d - k o r i m a g y a r n é v a la k u n k ; a k e le t i
s z lá v ! v a n - n a l e g y b e e s ő f o rm á ja k o n v e r g e n s s z lá v é s m a g y a r h a n g v á l to z á s o k
e r e d m é n y e .
N é h á n y v e g y e s a p r ó s á g m é g : Sze r ed a szen ta nn a j e l z ő je n e m Nyá r á d sze r ed a
k ö z e l s é g e m ia t t k e le tk e z e t t , h a n e m a z é r t , m e r t a r é g i s z é k e ly f iú s z é k b e n ,
Sze r ed a szék-b en f e k ü d t . - A m . Lá szló - M e l ic h "m a k a c s s á g a " e l l e n é r e s e m -
n em s z á rm a z h a t a la t . La d is la u s-b ó l c s a k a s z lá v Vla d is la v-b ó l. - A z Ö r ény
n em ism e r e t l e n e t im o n ú n é v , a m . ö r v é n y a la k v á l to z a ta . - V a jo n m i le h e t a z o k a
( é n s e m tu d o m ) , m é r t n in c s Szen tfe r en c h e ly n e v ü n k , m ik o r t i s z te le te
E u r ó p a - s z e r t e á l t a l á n o s v o l t , v i s z o n y la g k o r á n a v a t t á k s z e n t t é , h a z a i k u l tu s z á t
tö b b e k k ö z ö t t a F e r e n c - le g e n d a f o r d í t á s a i s j e l z i , h a z a i t e m p lo m c ím e k b e n i s
s z é p s z á m m a l e lő f o r d u l? - A te rm inu sz í r á sm ó d b á n t j a a s z e m em e t (m e g
s é r te n é a f t i l e m e t ) .
N a g y o n jó le t t v o ln a , h a a s z e r z ő n é h á n y n a g y e l t e r j e d t s é g ű
p a t r o c in iu m -h e ly n é v , v a la m in t n é h á n y je l l e g z e te s m o r f o ló g ia i t íp u s f ö ld r a jz i
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e l te r je d ts é g é t té rk é p e n s z e m lé l te t te v o ln a . E z e k v is z o n y la g k is té rk é p e k e n n em
n a g y h e ly e t fo g la ló a n is m e g v a ló s í th a tó k le t te k v o ln a , ú g y , a h o g y a z t K r is tó
G y u la te t te a M a g y a r N y e lv L X X IV . é v fo ly am á b a n , d e m a g a a s z e rz ő is
N y e lv ő rb e l i k ö z lem é n y é b e n . H á t m é g m e n n y ire ö rü ln i le h e te t t v o ln a e g y n a g y
ö s s z e s í tő té rk é p n e k , am e ly a k ö z é p k o r i m a g y a r n y e lv te rü le t m e g h a tá ro z á s á h o z
is fo n to s já ru lé k o t a d h a to t t v o ln a . M o s t tö b b s z em p o n tb ó l is m e g é r tem
h iá n y u k a t , d e h a a m ű - m in t n a g y o n rem é l em é s fo n to s n a k ta r to m - p u b l ik u s a n
m e g je le n ik , a já n lom a s z e rz ő n e k a s z em lé l te tő s z em p o n t f ig y e lem b e v é te lé t .
B o s s z a n k o d n om a z é r te k e z é s o lv a s á s a s o rá n c s a k e g y d o lo g m ia t t k e l le t t -
d e a r ró l M e z ő A n d rá s n em te h e t . A ro s s z k ö té s k ö v e tk e z té b e n a m ű fo rg a tá s a
k ö z b e n la p ja ir a e s e t t s z é t , ú g y s z ó lv á n k e z e lh e te t le n n é v á l t .
4 . M in t lá th a tó , k ö te k e d ő , k i ig a z í tó , tö b b le te k e t k ív á n ó m e g je g y z é s e im
e g y ik e s em lé n y e g b e v á g ó , o ly a n é r te lem b e n , am e ly ik e n a g y o n k i tű n ő m u n k a
e g é s z é n e k é r té k é b ő l s z ám o tte v ő d o lg o t e lv e n n e . M e z ő A n d rá s é r te k e z é s e a
m a g y a r n y e lv é s z e t é s b e n n e a m a g y a r n é v ta n m a g a s tu d om á n y o s s z ín v o n a lú ,
k iem e lk e d ő te l je s í tm é n y e , s e g y ú t ta l a m a g y a r m ű v e lő d é s tö r té n e t ig e n je le s
g y a ra p í tó ja . B á r tö b b h a s o n ló s z ü le th e tn e a jö v ő b e n is .
A k a d ém ia i d o k to r i c ím e lfo g a d á s á ra n a g y m e g g y ő z ő d é s s e l , a
le gm e le g e b b e n a já n lom .
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